















"Act on the prevention of the abuse of the child" in 2000 it could appear that the necessary
legislation came into power. But, as the matter of the fact, there is still a wide basis to think
that this piece of legislation isn't an effective one. It seems that the main reason to this un-
resolved situation is that the care system.
Hence, in this paper, basing on the examples of the effective program for child abuse in
Hawaii and the similar program of Tokyo, I shall make an attempt to propose measures in
order to prevent the child abuse.
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a : 1973年に厚生省が出した定義は､ 『暴行など身体的危害､長時間の絶食､拘禁など､生命
に危険を及ぼすような行為がなされたと判断されたもの』としている｡
b :アメリカにおいて1974年に｢児童虐待の予防と治療に関する法令｣(Child Abuse Preven-





童に加えられた､ ｢身体的虐待｣ (外傷の残る暴行､あるいは生命に危険のある暴行) ｢遺
棄･置き去り｣､ ｢保護の怠慢･拒否｣ (衣食住や清潔さについて健康状態を損なう放置)､
｢怪的虐待｣ (親による近親相姦､または親に代わる保護者による性的暴行) ｢心理的虐
















e : 2000年5月に成立した児童虐待防止等に関する法律では､児童虐待は､ 18歳未満に対す
る①身体的な暴行②わいせつ行為③著しい食事制限や長時間の放置④心理的外傷を与え









を取り始めた｡ 1990年(平成2年)は､ 1101件で､年々増加しており､ 1998年(平成10年)



















3)野崎伸一(2000) ｢児童虐待の防止等に関する法律と厚生省の取り組みについて｣ 『ジュリスト』第1188号､ pp.11-
!H






















































































































米国ハワイ州では､ Healthy Start Program (HSP)という独自の児童虐待防止プログラ
ムを作成し､児童虐待の防止に成果を上げている｡
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